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ХАРАКТЕР ЗВ’ЯЗКУ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
І ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Анотація. Подано результати емпіричного дослідження зв’язку психологічного 
потенціалу особистості з етнічною ідентичністю в підлітковому віці. Визначено, що 
успішність формування психологічного потенціалу особистості визначають мірою 
реалізації основних його функцій: самовизначення, збереження етнічної ідентичнос-
ті та її реалізації. Доведено, що підлітки з високим рівнем етнічної ідентичності ма-
ють високі показники виявлення складових елементів психологічного потенціалу 
особистості, а саме життєстійкості, усвідомленості життя й самоактуалізації.
Ключові слова: психологічний потенціал, особистісний потенціал, етнічна ідентич-
ність, життєстійкість, осмисленість життя, самоактуалізація.
Аннотация. Обосновано представление о феномене психологического потенци-
ала личности и выделены критерии успешности его формирования в подростковом 
возрасте. Проанализированы результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
этнической идентичности с составляющими психологического потенциала личнос-
ти, а именно жизнестойкостью, осмысленностью жизни и самоактуализацией. 
Ключевые слова: психологический потенциал, личностный потенциал, этническая 
идентичность, жизнестойкость, осмысленность жизни, самоактуализация.
Постановка проблеми дослідження. Питання збереження психологічно-
го благополуччя в сучасному світі з його глобалізацією, пришвидшенням темпу 
життя набувають усе більшої актуальності. Повноцінне функціонування людини 
неможливе без реалізації її психологічного потенціалу, який є і ресурс розвитку, 
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і стрижень особистості, що сприяє її збереженню в умовах кризи та зміни серед-
овища (Olefir, 2012; Personality potential: structure & diagnostics, 2011; Zymivets, 
2012). Отже, пошук шляхів його реалізації й формування ‒ важлива проблема сьо-
годення. 
Підлітковий вік є один з найгостріших кризових етапів становлення людини, 
формування її фізичного та психічного Я. Саме в підлітковому віці відбувається 
активне становлення Я-концепції людини, її ідентичності, психологічного потен-
ціалу, але поряд з тим саме це й обумовлює нестабільність і вразливість особис-
тості до негативного впливу соціально-політичної та економічної напруженос-
ті на вказаному віковому етапі (Kuzmin, 2012; Levytskyi, 2010; Makarenko, 2012; 
Tsokota & Tolstaya, 2011). Етнічна ідентичність як один із видів соціальної іден-
тичності особистості також активно формується в підлітковому віці, і ми вважа-
ємо, що в умовах соціального конфлікту, у якому перебуває Українська держава, 
саме вона може стати чинником, який сприятиме стабілізації особистості, активі-
зуватиме формування та реалізацію її психологічного потенціалу, що сприятиме 
успішній адаптації особи до несприятливих умов життєдіяльності. Крім того, ет-
нічну ідентичність можна розглядати як таку силу, що здатна об’єднати всіх пред-
ставників певної спільноти в єдине ціле, мотивувати їх на досягнення соціально 
значущих цілей та сприяти культурному, інтелектуальному й економічному роз-
квітові нації.
Мета написання статті – теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити ха-
рактер зв’язку етнічної ідентичності підлітка та його психологічного потенціалу. 
Поняття «психологічний потенціал особистості» ‒ відносно нове для психо-
логічної науки, на сьогодні не існує єдиного та загальноприйнятого його визна-
чення й моделі. Так, Н. В. Зимівець визначає його як «динамічну самокеровану 
систему можливостей особистості, які можуть бути задіяні для вирішення певних 
завдань, пов’язаних із забезпеченням необхідних умов життєдіяльності та розши-
ренням самих потенцій людини і можливостей її самореалізації» (Zymivets, 2012). 
Водночас, як зазначає Є. Зав’ялова, особистісний потенціал – це «сукупність осо-
бистісного ресурсу і рівня розвитку самопізнання, які забезпечують процес само-
регуляції та самореалізації в змінених умовах існування» (Zavialova, 2001). Згідно 
з уявленнями Д. О. Леонтьєва, особистісний потенціал – це «інтегральна систем-
на характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості, по-
кладена в основу здатності особистості діяти згідно зі стійкими внутрішніми кри-
теріями та орієнтирами і зберігати стабільність смислових орієнтацій та ефектив-
ність діяльності на тлі тиску і зміни зовнішніх умов (Personality potential: structure 
& diagnostics, 2011). Незважаючи на достатньо суттєві відмінності в розумінні фе-
номену, беззаперечним є факт, що психологічний потенціал особистості ‒ осно-
вна рушійна сила її розвитку та самоактуалізації. 
Як і вся особистість, психологічний потенціал зазнає значних якісних змін 
у підлітковому віці. Його структурні компоненти, а саме гносеологічний, аксі-
ологічний, або ціннісний, творчий, комунікативний та художній потенціали 
(Personality potential: structure & diagnostics, 2011), тісно пов’язані між собою, вза-
ємно стимулюють свій розвиток, розгортаючись у діяльності підлітка та реалізу-
ючи процес самоактуалізації особистості.
Зважаючи на той факт, що поняття психологічного потенціалу особистості є 
достатньо широке і може бути розглянуто з кількох позицій, ми у своєму дослі-
дженні зупинилися на функціональному підході та виходили з положення про те, 
що успішність формування психологічного потенціалу особистості може бути ви-
значено через те, наскільки повно реалізуються його функції: самовизначення як 
здатність вибору цілей, яких прагне досягти особистість; реалізація як здійснен-
ня вибору можливої альтернативи, а також перехід до безпосередньої діяльнос-
ті щодо її реалізації, що стимулює розвиток особистості, впливає на її продуктив-
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ність, та можливість актуалізувати особистісний потенціал на практиці; і збере-
ження як відчуття стабільності особистості, утримання її цілісності (Zymivets, 
2012; Personality potential: structure & diagnostics, 2011).
Ще одним важливим компонентом особистості є її ідентичність, що може 
бути презентована кількома видами, зокрема соціальною ідентичністю, у якій 
сконцентровано уявлення особистості про своє місце в системі соціальних від-
носин. Дослідниці В. Р. Цокота та О. І. Толстая підкреслюють, що ідентичність є 
один із факторів, що утворюють психологічну основу свідомої поведінки люди-
ни (Tsokota & Tolstaya, 2011). Етнічна ідентичність ‒ це вид соціальної ідентичнос-
ті особистості, що визначає ставлення особистості до себе як представника певної 
етнічної групи та значно впливає на його соціальне життя (Shergalieva, 2014). Крім 
того, в умовах сучасних соціальних трансформацій, уніфікацій та стандартизації, 
пов’язаних із глобалізацією, саме етнічна ідентичність особистості може стати за-
собом збереження особистісної цілісності й соціокультурної унікальності. 
Саме в підлітковому віці відбувається інтенсивне становлення особистості, її 
самоусвідомлення. Окремі структури особистості, у тому числі етнічна ідентич-
ність та психологічний потенціал, набувають цілісності та формуються в систе-
му (Khotinets 2013). 
Так, у окремих дослідженнях установлено взаємозв’язок між життєстійкіс-
тю особистості й окремими видами її ідентичності (Zaidi et al., 2014). М. В. Кур-
батова встановила, що існує значущий прямо пропорційний кореляційний зв’язок 
між професійною ідентичністю й показником життєстійкості, зокрема атитюдами 
залученості, контролю та прийняття ризику (Kurbatova & Domashenkina, 2015). 
М. В. Кузьмін установив, що юнаки активно спираються на якість життєстійкості 
під час подолання кризи гендерної, професійної та сімейної ідентичності. Юнаки 
й дівчата, що прагнуть контролю над власним життям, активно включені у про-
цес життя та готові ризикувати, менш схильні категорізувати себе в негативних 
термінах та легше переживають кризу ідентичності. Особи ж з негативною іден-
тичністю (що мають негативну оцінку власного соціального статусу або іденти-
фікують себе з групою, що негативно оцінюють у соціумі) мають нижчі показни-
ки життєстійкості (Kuzmin, 2012). Утім вплив етнічної ідентичності як одного з 
видів соціальної ідентичності особистості на її життєстійкість досліджено недо-
статньою. Саме ці факти взято за основу припущення про те, що і етнічна іден-
тичність, як один із видів соціальної ідентичності особистості, пов’язана з її пси-
хологічним потенціалом, а саме: підлітки з високим рівнем етнічної ідентичності 
можуть мати вищий рівень життєстійкості, порівняно з особами з низьким рівнем 
сформованості етнічної ідентичності.
Конструювання власної ідентичності невід’ємно пов’язано з експерименту-
ванням ролями, які може грати особистість, їх активне освоєння є одним з факто-
рів, що стимулює осмисленість життя (Williams, 2014). Наприклад, у досліджен-
ні М. Є. Шаріпової в результаті порівняльного аналізу встановлено, що вираже-
не відчуття належності до власної етнічної групи, до її традицій та культури, ви-
сокий рівень етнічної ідентичності сприяє розвитку відчуття наповненості жит-
тя, його усвідомленості, орієнтації на майбутнє, контрольованості, й навпаки, для 
осіб з низьким рівнем етнічної ідентичності характерні низький рівень усвідом-
леності життя, відчуття його наповненості та орієнтації на майбутнє (Sharipova, 
2013). 
Етнічна ідентичність відіграє також важливе значення у процесі самореалі-
зації особистості (Gullan et al., 2013). Етнічне самовизначення, як один із кроків 
її становлення, спрямовано на задоволення потреби в укріпленні особистості та 
пошуку сенсу життя шляхом співвіднесення власного життєвого шляху з життям 
свого етносу. Крім того, етнічне оточення значно впливає на формування систе-
ми смислів особистості, імпліцитно передаючи їй систему етнічних цінностей у 
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процесі соціалізації (Umaña-Taylor, 2015). За З. В. Поповою, «найглибше джере-
ло самореалізації закладено, з одного боку, у суперечності між потребою люди-
ни злитися з етносом, а з іншого ‒ виокремити себе з нього з метою індивідуації» 
(Popova, 2005). Виходячи з цього, ми сформулювали припущення про те, що осо-
би з високим рівнем сформованості етнічної ідентичності мають вищу осмисле-
ність життя, ніж особи з низьким рівнем розвитку етнічної ідентичності.
Як свідчать емпіричні дослідження, позитивна етнічна ідентичність тісно 
пов’язана із самоактуалізацією особистості, саме в контексті самовідношення. 
Так, А. В. Миронов установив, що позитивна етнічна ідентичність має значущий 
зв’язок з показником самоприв’язаності та самоповаги. Позитивне ставлення до 
власної та чужих етнічних груп сприяє формуванню в підлітка поваги до себе та 
позитивного Я-образу. Також установлено позитивний кореляційний зв’язок між 
показником упевненості в собі та загальним рівнем етнічної ідентичності, а також 
вираженістю її афективного та когнітивного компонентів. Натомість розвиток ет-
нонігілістичних установок, що відображають небажання підтримувати власні ет-
нокультурні цінності, є перешкода для формування позитивного та ціннісного 
ставлення до власного Я (Mironov, 2012).
Аналіз та узагальнення теоретичного матеріалу з проблеми дослідження, 
дали можливість сформулювати три емпіричні гіпотези:
1. підлітки з високим рівнем сформованості етнічної ідентичності мають ви-
щий рівень життєстійкості;
2. особи з високим рівнем сформованості етнічної ідентичності мають вищу 
осмисленість життя, ніж особи з низьким рівнем розвитку етнічної ідентичності;
3. позитивна етнічна ідентичність пов’язана з високими показниками самоак-
туалізації особистості.
Викладення основного матеріалу дослідження. У процесі планування до-
слідження обрано дескриптивну та кореляційну стратегії дослідження. Як неза-
лежна змінна в ньому виступала етнічна ідентичність, а як залежна змінна ‒ пси-
хологічний потенціал особистості підлітка. 
Для дослідження відібрано репрезентативну вибірку із 60 підлітків віком від 
12 до 15 років. На першому етапі дослідження з вибірки ми сформували дві групи 
досліджуваних за критерієм ступеня сформованості етнічної ідентичності, що був 
визначений за допомогою психодіагностичної методики Дж. Фінні:
‒ група досліджуваних з низьким рівнем сформованості етнічної ідентичнос-
ті (N=30, серед них 60 % хлопців та 40 % дівчат. Середній вік групи ‒ 13, 33 ро-
ків);
‒ група досліджуваних з високим рівнем сформованості етнічної ідентичнос-
ті (N=30, серед них 41 % хлопців та 59 % дівчат. Середній вік групи –13, 41 років).
Виходячи з накреслених гіпотез дослідження, ми підібрали психодіагностич-
ний інструментарій, що складається з двох блоків, спрямованих на дослідження 
успішності формування психологічного потенціалу («Тест життєстійкості» (авт. 
С. Мадді у адаптації Д. О. Леонтьєва та О. І. Рассказової), «Тест смисложиттє-
вих орієнтацій» (авт. Д. О. Леонтьєв), «Модифікований опитувальник діагности-
ки самоактуалізації особистості» (САМОАЛ) (авт. Е. Шостром, адапт. О. В. Лазу-
кін) та етнічної ідентичності особистості (методика Дж. Фінні, що дає змогу оці-
нити ступінь сформованості етнічної ідентичності (адапт. Г. М. Арбітайло) тa її 
афективного й когнітивного компонентів, розроблена на основі теорії М. Баррет-
та, «Шкальний опитувальник О. Л. Романової для дослідження етнічної ідентич-
ності дітей та підлітків», методика «Типи етнічної ідентичності» (авт. Г. У. Сол-
датова, С. В. Рижова).
Oкрім емпіричних методів, у нашому дослідженні також використано кіль-
кісний та якісний аналіз отриманих даних. Для визначення математичних крите-
ріїв з обробки даних ми перевірили відповідність нормальному розподілу значень 
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за шкалами використаних методик. Перевірку здійснено за допомогою розрахун-
ку значень асиметрії та ексцесу, а також одновибіркового критерію Колмогоро-
ва‒Смирнова. Оскільки розподіл значень за більшістю шкал у обох групах не від-
повідав нормальному, для встановлення значущих відмінностей між групами ви-
користано U-критерій Манна‒Уїтні, а для встановлення взаємозв’язків ‒ коефіці-
єнт рангової кореляції Спірмена.
У ході статистичного аналізу ми порівняли розподіл усереднених показни-
ків у групах досліджуваних з низьким та високим рівнем сформованості етнічної 
ідентичності за шкалами методики «Типи етнічної ідентичності», що дає змогу 
вивчити спрямованість етнічної ідентичності особистості. Нижче наведемо тіль-
ки значущі відмінності між групами.
Таблиця 1 
Відмінності у спрямованості етнічної ідентичності  




з низьким рівнем 
сформованості ЕІ
Середнє значення у 
групі 








12,93 17,48 165 p≤0,01
Етноегоїзм 8,17 4,64 245 p≤0,01
Етноізоляціонізм 7,43 3,48 211 p≤0,01
У групі осіб з високим рівнем сформованості етнічної ідентичності високи-
ми є показники позитивної або нормальної етнічної ідентичності, що характе-
ризується наявністю позитивних образів як своєї, так і іншої етнічної групи, що 
свідчить про високий рівень етнічної обізнаності особи та є фактор оптималь-
ної міжетнічної взаємодії. Водночас у групі осіб з низьким рівнем сформованос-
ті етнічної ідентичності спостерігається збільшення показників за гіперболізова-
ними формами ідентичності (етноегоїзм та етноізоляціонізм), що свідчить про на-
явність позитивного образу власної етнічної групи, але негативні образи інших 
груп. Виокремлені нами групи розрізняють також і за ступенем вираженості по-
казників життєстійкості. 
Таблиця 2 
Відмінності в показниках життєстійкості між групами  
з низьким та високим рівнем сформованості ЕІ 
Шкала
Середнє значення у 
групі 
з низьким рівнем 
сформованості ЕІ
Середнє значення у 
групі 






Життєстійкість 66,93 83,06 203 p≤0,01
Залученість 26,97 35,97 215 p≤0,01
Контроль 24,19 29,39 229 p≤0,01
Прийняття ризику 13,84 17,7 261 p≤0,01
Ми отримали значні відмінності між середніми показниками за всіма шкала-
ми тесту життєстійкості: залученість, контроль, прийняття ризику. Це вказує на 
те, що особи з високим рівнем сформованості етнічної ідентичності відчувають 
себе впевненішими в результатах власної діяльності та своїй здатності самостійно 
конструювати життєвий шлях, перебувають у пошуку нового досвіду, що сприя-
тиме актуалізації їх особистості, а також відчувають себе залученими до життя, 
що свідчить про активну життєву позицію особистості.
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У процесі кореляційного аналізу даних виявлено значущій прямопропорцій-
ний зв’язок між показниками життєстійкості й рівнем сформованості етнічної 
ідентичності та її компонентами. Результати проілюстровано графічно за допо-
могою такої кореляційної плеяди (рис. 1).
Рис. 1. Кореляційна плеяда «Зв’язок між життєстійкістю  
та етнічною ідентичністю підлітка»
На рис. 1 можна побачити, що є зв’язок між конструктом життєстійкості та 
всіма компонентами етнічної ідентичності особистості, позитивним поглядом на 
взаємодію етнічної більшості та меншості і позитивною спрямованістю етнічної 
ідентичності. 
Таким чином, можна зробити висновок про те, що наявність позитивного об-
разу себе, власної етнічної групи та інших етнічних груп, оцінка результатів між-
етнічної взаємодії як позитивних, сприяє підвищенню в особи прагнення здобут-
тя нового досвіду та готовності ризикувати для його отримання, що позитивно 
впливає на складові елементи Я-концепції особистості. 
Як можна побачити з табл. 2, особи з високим рівнем сформованості етнічної 
ідентичності, на відміну від осіб з низьким її рівнем, мають вищі оцінки за всіма 
шкалами усвідомленості життя, тобто вони мають вищу загальну осмисленість 
життя, схильні ставити перед собою значущі цілі, що допомагають шукати сенс 
та проектувати життєвий шлях, більше задоволені вже досягнутими результата-
ми власної діяльності та оцінюють власне життя як емоційно насичене, наповне-
не, таке, що дає задоволення. 
Вони також мають вищі показники інтернального локусу контролю, але вод-
ночас і вищі показники екстернального локусу контролю, що може бути свідчен-
ням їх більшої гнучкості та адаптивності.
Таблиця 3 
Відмінності в показниках усвідомленості життя 














Осмисленість життя 76,03 110,39 37,45 p≤0,01
Цілі 23,67 33,7 119 p≤0,01
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Процес 24,3 31,82 182 p≤0,01
Результат 19,53 26,76 151,5 p≤0,01
Локус контролю Я 18,27 24,82 148 p≤0,01
Локус контролю 
життя
22,7 31,06 142,5 p≤0,01
Як було зазначено, одним із критеріїв сформованості та реалізації психоло-
гічного потенціалу особистості є ступінь її самоактуалізації. Так, ми порівняли 
групи за окремими її показниками (табл. 3). 
Таблиця 4 
Відмінності в показниках самоактуалізації  
між групами з низьким та високим рівнями сформованості ЕІ
Шкала
Середнє значен-
ня у групі з низь-










Орієнтація в часі 7,68 9,82 238 p≤0,01
Погляд 
на природу людини
6 8,18 286 p≤0,05
Потреба 
в пізнанні
6,95 8,59 253 p≤0,01
Спонтанність 4,97 5,91 314 p≤0,05
Контактність 5,55 7,27 224 p≤0,01
Отримані результати (табл. 4) дають можливість стверджувати, що особи з 
високим рівнем сформованості етнічної ідентичності, на відміну від осіб з низь-
ким рівнем її сформованості, відчувають себе комфортно у стані «тут і тепер», не 
відкладаючи життя на майбутнє та не заглиблюючись у минуле, що цілком узго-
джується з описаними раніше відмінностями за атитюдом життєстійкості «залу-
ченість», що дає змогу оцінити ступінь безпосередньої включеності особистості в 
події її життя. Також представники цієї групи мають позитивний погляд на при-
роду людини, що, на нашу думку, пов’язано також з формуванням образів пред-
ставників інших національностей та етнічних груп у цілому й обумовлює сту-
пінь їх позитивності/негативності та, у свою чергу, спрямованість (тип) етнічної 
ідентичності. Крім того, особи з високим рівнем сформованості етнічної ідентич-
ності відкритіші новому досвіду, мають більшу спонтанність, що ґрунтується на 
впевненості в собі та довірі до світу, а також виявляють більшу контактність. Під 
час кореляційного аналізу установлено, що позитивний тип етнічної ідентичнос-
ті пов’язаний з такими аспектами самоактуалізації, як спонтанність, контактність 
і гнучкість у спілкуванні. 
Таким чином, у ході емпіричного дослідження і статистичного аналізу отри-
маних результатів ми встановили, що успішність формування психологічного по-
тенціалу залежить від етнічної ідентичності підлітка. З висунутих на початку до-
слідження трьох емпіричних гіпотез у ході статистичного аналізу дві підтвердже-
но повністю, одну ‒ частково:
1. припущення про те, що підлітки з високим рівнем сформованості етнічної 
ідентичності мають вищий рівень життєстійкості, повністю підтвердилось. Вияв-
лено значущі відмінності між показниками життєстійкості та всіх її атитюдів (за-
Закінчення табл. 3
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лученість, контроль, прийняття ризику) у групах досліджуваних з низьким та ви-
соким рівнем сформованості етнічної ідентичності. Також ми зафіксували зна-
чущі зв’язки між рівнем сформованості етнічної ідентичності, її компонентами 
та життєстійкістю особистості, що дає змогу зробити висновок про важливість 
сформованої етнічної ідентичності для подолання особистістю стресових ситуа-
цій;
2. гіпотеза щодо вищого ступеня виявлення в осіб з високим рівнем сформо-
ваності етнічної ідентичності осмисленості життя також підтвердилась. Виокрем-
лені нами групи мають значущі відмінності в осмисленості життя і її компонен-
тах. Крім того, зафіксовано цікаві закономірності зв’язку між осмисленістю жит-
тя й типом етнічної ідентичності: позитивна етнічна ідентичність прямо пропо-
рційно пов’язана з осмисленістю життя та її компонентами, водночас гіперболізо-
вані її форми ‒ обернено пропорційно, що дає змогу зробити висновок про важли-
вість для успішного становлення психологічного потенціалу особистості не тіль-
ки рівня сформованості етнічної ідентичності, а також і її конструктивної спря-
мованості;
3. позитивний тип етнічної ідентичності пов’язаний з окремими показни-
ками самоактуалізації особистості, що частково підтверджує нашу третю гі-
потезу, а саме: показник позитивної етнічної ідентичності прямо пропорцій-
но корелює з гнучкістю особистості у спілкуванні, її контактністю та спонтан-
ністю.
Виходячи з наведених результатів дослідження, можемо зробити висно-
вок про те, що етнічна ідентичність особистості є важливий чинник форму-
вання психологічного потенціалу підлітка. Саме тому сферою практично-
го використання результатів нашого дослідження є психологічне консуль-
тування осіб підліткового віку, а також розробка програм, спрямованих на 
формування в молоді досягнутої позитивної етнічної ідентичності, що спри-
ятливо впливатиме на становлення й реалізацію психологічного потенціалу 
особистості.
Перспективи ж подальшої розробки теми полягають у розширенні та конкре-
тизації поняття психологічного потенціалу особистості, уточненні характеру його 
зв’язку з етнічною ідентичністю особистості на різних вікових етапах, досліджен-
ні гендерної специфіки їх залежності та пошуку практичних шляхів формування 
позитивної етнічної ідентичності особистості. 
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